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Keskeyttäminen ammatillisissa oppilaitoksissa lisääntynyt
Keskeyttämisellä tarkoitetaan tässä tilastossa kalenterivuo­
den aikana opintolinjoilla tapahtuneita keskeyttämisiä ja toi­
selle opintolinjalle tai toiseen kouluun siirtymisiä sekä pit­
käaikaisia poissaoloja. Esitetyt luvut eivät kuvaa sitä, 
kuinka moni opintolinjan aloittaneista suorittaa opintonsa 
loppuun.
Vuonna 1988 keskeyttämisiä oli ammatillisissa oppilaitok­
sissa noin 13 000 eli 8,6 % oppilasmäärään verrattuna. Kes­
keyttämiset ovat lisääntyneet vuodesta 1987 sekä määrälli­
sesti että oppilasmäärään verrattuna.
Kuvio 1. Yleisjaksojen keskeyttämiset oppilasmäärään 
verrattuna vuosina 1984 -  1988 (%)
Peruslinjan yleisjaksolla tarkoitetaan tässä tilastossa perus­
linjan ensimmäistä vuotta ja koulutusammattiin eriytyvällä 
opintolinjalla peruslinjan yleisjaksoon pohjautuvaa erikois­
tumislinjaa, ylioppilaspohjaista opintolinjaa, erillistä opinto­
linjaa ja koulunuudistuksen ulkopuolista vähintään 400 
tuntia kestävää ammatillista opintolinjaa. Peruslinjojen 
yleisjaksoilla keskeyttämisiä oli 13,7 % ja koulutusammat­
tiin eriytyvillä opintolinjoilla 7,1 % oppilasmäärään verrat­
tuna (kuviot 1 ja 2).
Kuvio 2. Koulutusammatteihin eriytyvien opintolinjojen
keskeyttämiset oppilasmäärään verrattuna vuosina 
1984 —1988 (%)
Yleisjaksojen Oppilasmäärään Koulutusammatteihin Oppilasmäärään
keskeyttämiset verrattuna (%) eriytyvien opintolinjojen verrattuna (%)
1984 2 042 11,6 keskeyttämiset
1985 2 398 13,6 1984 9 297 7,0
1986 3912 11,6 1985 9 759 7,5
1987 4 503 13,4 1986 8 189 7,0
1988 4 749 13,7 1987 7 684 6,5
1988 8 510 7,1
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Eniten keskeytetään ensimmäisillä luokilla. Yleisjaksojen 
keskeyttämisprosentti oli 13,7. Koulutusammattiin eriyty­
vien opintolinjojen ensimmäisillä luokilla se oli 8,9. Muilla 
luokilla keskeyttämisiä oli oppilasmäärään verrattuna 4,6 %.
Miehet keskeyttävät opintonsa naisia useammin. Oppilas­
määrään verrattuna keskeyttämisten osuus oli miehillä 
9,0 % ja naisilla 8,1 %.
Opintolinjan alimman pohjakoulutusvaatimuksen kasva­
essa keskeyttämisten määrä vähenee. Mukautettuun perus­
kouluun (apukouluun) pohjautuvilla opintolinjoilla keskeyt­
tämisiä oli 12,1 %, peruskoulupohjaisilla opintolinjoilla 
9,0 %, ylioppilaspohjaisilla opintolinjoilla 8,3 % ja johonkin 
ammatilliseen koulutukseen pohjautuvilla opintolinjoilla 
4,6 % oppilasmäärään verrattuna.
Koulutusammatteihin eriytyvillä opintolinjoilla keskeyttä­
misten määrät poikkeavat toisistaan opintoasteittain. Vuon­
na 1988 keskeyttämisiä oli kouluasteella 8,0 % ja opistoas­
teilla 6,3 % oppilasmäärään verrattuna. Opistoasteilla kes­
keyttäminen on lisääntynyt vuodesta 1987 kouluastetta 
enemmän (taulukko 1).
Taulukko 1. Koulutusammatteihin eriytyvien opintolinjojen keskeyttämiset opintoasteittain 
vuonna 1987 ja 1988.
Opintoaste Keskeyttämisiä Oppilasmäärään verrattuna
(%)
1988 1987 1988 1987
Kouluaste 4 402 4 244 8,0 7,6
Opistoasteet1* 4 108 3 440 6,3 5,5
Yhteensä 8 510 7 684 7,1 6,5
1) Alempi, ylempi ja jakamaton opistoaste, ammatillinen korkea-aste sekä opettajankoulutus
Keskeyttämisessä suuria opintoaloittaisia eroja
Koulutusammatteihin eriytyvillä opintolinjoilla oppilasmää­
rään verrattuna eniten keskeyttämisiä oli pintakäsittelytek- 
niikan (11,6 %), kone- ja metallitekniikan (10,6 %) sekä kä­
si- ja taideteollisuuden (10,1 %) opintoaloilla. Myös pinta- 
käsittelytekniikan (28,3 %) ja käsi- ja taideteollisuuden 
(23,8 %) yleisjaksoilla oli oppilasmäärään verrattuna paljon 
keskeyttämisiä (taulukko 2).
Koulutusammattiin eriytyvistä opintoaloista graafisen tek­
niikan opintoalalla oli oppilasmäärään verrattuna vähiten 
(3,8 %) keskeyttämisiä. Peruslinjojen yleisjaksoilla suhteel­
lisesti vähiten keskeyttämisiä oli sosiaalialalla (6,2 %) ja 
terveydenhuollon (8,5 %) alalla. Terveydenhuollon alalla 
keskeyttämiset ovat kuitenkin lisääntyneet vuodesta 1987.
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Taulukko 2. Keskeyttämiset yleisjaksoilla ja koulutusammatteihin eriytyvillä opintolinjoilla oppilasmäärään verrattuna 
opintoaloittain vuosina 1987 ja 1988.
Koulunuudistuksen mukainen Yleisjaksojen Oppilasmäärään Koulutusammatteihin Oppilasmäärään
opintoala keskeyttämiset verrattuna eriytyvien opintolinjojen verrattuna
% keskeyttämiset %
1988 1988 1987 1988 1988 1987
05 Maatilatalous 180 16,7 17,4 154 5,4 5,9
06 Puutarhatalous 58 15,9 20,2 59 6,5 7,8
07 Meijeritalous 12 50,0 10,7 4 4,1 12,4
08 Kalatalous 8 12,1 7,9 2 1.5 -
10 Metsätalous 95 13,7 15,0 170 9,3 8,2
12 Käsi- ja taideteollisuus 248 23,8 25,4 480 10,1 10,0
15 Vaatetusala 166 17,5 15,6 198 9,0 7,2
16 Tekstiilitekniikka 2 28,6 30,0 11 10,1 6,9
17 Graafinen tekniikka 25 8,7 8,6 23 3,8 3,4
18 LVI-tekniikka 113 14,1 16,9 65 5,2 6,0
19 Kone-ja metallitekniikka 478 18,3 15,6 993 10,6 8,1
20 Auto-ja kuljetustekniikka 439 15,6 12,0 363 6,7 6,6
24 Sähkötekniikka 247 8,9 8,6 808 6,7 5,8
25 Maanmittaustekniikka 12 8,9 15,1 35 8,0 4,6
26 Rakennustekniikka 207 9,6 9,9 359 6,2 6,0
27 Puutekniikka 147 20,0 16,5 109 9,1 10,5
28 Pintakäsittelytekniikka 84 28,3 23,3 56 11,6 14,2
29 Prosessi, laboratoriotekn. 70 15,7 17,5 187 9,1 8,4
30 Elintarviketeollisuus 96 18,2 19,3 60 6,6 6,4
31 Ravitsemis- ja hotellipalv. 500 14,7 12,8 611 8,3 9,1
32 Koti- ja laitostalous 211 13,8 12,3 383 8,0 7,7
37 Merenkulku 26 21,5 29,9 11 4,0 10,0
40 Kauppa ja hallinto 928 14,3 14,6 1 842 6,6 6,2
42 Terveydenhuolto 283 8,5 5,4 847 5,2 4,3
43 Sosiaaliala 114 6,2 5,9 228 6,5 5,0
Muu ammatillinen koulutus 452 5,7 5,1
Kaikki opintoalat yhteensä 4 749 13,7 13,4 8 510 7,1 6,5
Taulukko 3. Keskeyttämiset yleisjaksoilla ja koulutusammatteihin eriytyvillä opintolinjoilla oppilasmäärään verrattuna 
lääneittäin vuosina 1987 ja 1988.
Lääni Yleisjaksojen
keskeyttämiset
Oppilasmäärään
verrattuna
%
Koulutusammatteihin 
eriytyvien opintolinjojen 
keskeyttämiset
Oppilasmäärään
verrattuna
%
1988 1988 1987 1988 1988 1987
Uudenmaan 1 112 17,3 15,6 2 135 8,0 6,9
- pääkaupunkiseutu1' 731 17,8 16,9 1 638 8,1 6,8
Turun ja Porin 582 11,9 13,0 1 046 6,5 6,5
Ahvenanmaa 12 6,1 1,0 6 1,2 3,9
Hämeen 665 14,2 13,5 1 281 7,2 6,0
Kymen 349 14,1 13,6 569 7,1 6,2
Mikkelin 158 9.7 8,1 348 6,6 5,2
Pohjois-Karjalan 236 17,9 18,1 335 8,2 6,6
Kuopion 305 15,4 13,6 531 7,7 8,6
Keski-Suomen 250 14,2 13,6 337 5,3 4,9
Vaasan 369 10,4 10,0 658 5,8 5,8
Oulun 493 12,6 13,7 752 6,6 6,9
Lapin 218 12,7 13,7 512 8,7 7,9
Koko maa 4 749 13,7 13,4 8 510 7,1 6,5
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
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